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資本1500
資本II500
実副lは労働却j問(5週間)、点線J土流通期間(5週間)をま、わす。
!G-と---- は、 500ポンドの資本が毎週100ポンドづっ投下され、貨幣資料、生産資本に過程進
¥ミ.!'!行的に変態してゆくことを表わす。
ぞlw"""__ ，立、 5週間の労働期/lijの後に、 500ポンド町生産資本が商品資本に変態したこと
~ミド を表わす(こめ場合、分雌性肝生産物のi吐符tl'Jに決められた一定量、例えば封、
の一定量をまとめて市場へ供給するには、 5!担聞の労働期間が必要と仮定されている)。
防~司 i土、糸が 5 週間かかって販売され、かくして商品資本が貨幣資本へと少しづっ変態
区一一ーしてゆくこと圭表わす。 W(糸)は、この期間商品在庫を形成する。商品在庫の減
少に逆比例して貨幣の山が異かれてゆ〈。
なお、安本主義一閣の総在庫量l立、現実には、商品資本形態の{f庫、生産資本形態的在庫、そ
れに個人的消費財形態の在庫の三つの部分に分かれて存在し、一方が大であれば他方が小、逆な
ら逆という関係にある。この図でJ士、在庫はすべて商品形態にあるもめと仮定されている。以ヒ
の点については、『資本論』第二巻第6章の在庫に'ついての街所を参閉されたい。
陀~ゴÄ W-Gの後のGば、一系列的G-Wの服態て判ぴ生円資本に徐々に変態して同少々GIG~
ピー一泊受合ゆ〈が、 G-Wが行なわれる一方で、漸次的に減少してゆく形態でG-Wを
._， q'j'j幾vている他方の貨幣資本部分は、それをf刊?としての規定性において見
れば、鋳試i.IL備金 (Munzreserve)である。そしτ、これがスミスの言う「ある凶に流通する貨
幣の貯呈J (the stock of money which circulates in any country)の個別資本の流通過程にお
ける実存形態と考えられる。以上の点については、『経済学批判」ヴェルケ瓶、 104ページ、国民
文庫版、 163-4支を参照。ここでマルクスがスミスについて言及している点は、特に注意さnた
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追加貨幣資本I
500 l返済
21 
貸し出し
11 
産業資本家Ai土原資本 1c 500ポンドの所有者として、銀行は追}JfI貨幣資本1I=500ポンド
め所有者として登場しているコ収資本 Iと追加資本Iとの、銀りと産業資本家とへのこのよ
うな相会的分裂によって、産菜資本家A自身の内部 Ci土、日言、蛍4:Iと迫jJ日資本Iとの区)]IJ
は無くなる。彼にi亘力日貨幣資本1Iを負担する必要が無くなることによって、この区別ぞの
ものが彼にとっては無くなるのである。 A自身の内部では50i).Rンドの資本があるのみで
ある。
三の銀行信用を借り手たる産業資本家の立場から見ると、とれは彼が商品形態でーすて叫に所
有している500ポンドグヲ先取りを;音、I床「るだけである。これによって、彼辻、白からの手j:'t，
産過程の流動性を維持するのであり、その拡大を媒介するのではない。
3. t雪L出し朔問l主流i期間のみである。 Aは借り入れたGをG-Wで手段し、他方で同時に 三
hなっているW-Gによってこれを取り戻し、このGをもって返済する。借り入れられた二
Gは、生産期間プラス流通期間の資本の完全な一回転をJhふ ~\"o それは G-W...p …W' ハ
G'を搭かない o lij掲拙論第 e章、 252-5叉参照。
ょの関係を貸し手たる銀行義者の立場から瓦るならば、彼I;J:、価値増継の制限としてのiy
幣資本(追加j'(幣資本II)の貸し出しから、言いかえれば、価値増殖時間を含まない流通
JPJIl¥lだけの貸し出しから儲けをひきだ;。
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労働J羽Jl¥Jと流通!りJilJとが並jj しふ\言い挽えれば労H:~ JtflHnのみがあって詰r.;ìfiJijJ問が
手ふ三巡1m(例えば節 10;毘~.i11A【は)だけ、追加1号制f/Ff本1の遊離が生bている。相J
;1& なら III 土、~IrUWJtlJ ]I \l という労働週早Y(7.J 1日!慨を挫める1I(t']をもつにすさないから、そ
H7)'!引tilli'不11]なのである Q
:i!l)J日貨幣資本Iも産主資本家の所有とすれば、その遊離は彼の川生成過程で生じる。
Iを銀行の所有とするこのケースでは遊離している Iは、そのJUJ問他の産業資本家の
流通JijJ間を埋めるために1'tし出すことができる、その場合には、遊離は生じない。こ
の点が、 Iを康幸資本が所有する場合と銀行が所有する場作との遠山である。言い換
えれば流通資本としての迫力日内幣資本Ilが、銀行業者の所1i資本としてili業資本から
分離すると、産業資本は、銀行を煤介としてそれを共同利用することができ、この貨
幣資本部分を社会的に節約することができる。だがこれとともに追加資本II土、流通
資本としてのその伺有の限度を突破する独自の運動を展開しうることにもなる。この
点は、この貨幣資本部分の産業資本からの独立化の第一歩である商品取扱資本を扱う
別稿で、この資本に則してまず論ヒる予定である。
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